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DIARIO~ ~OFICIAL
fi
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OF.ICIAL
REALES ORDENES
SubsEcretorla
'DESTINOS
Excmo. Sr.: El l{(})' (!J. D. g.) hn, tunir1n {L bien
disponer que el capitán de InüLlltorí:L D. Luis Fer-
nán<1e;r, Ln,lI!parero, ce~e en el cargo de ~Lyuda.nte de
campo do1 (,eneral de la primera lJrig~Lda de Ca,za-
<1ores, D. 8úvcrinHo 'j\I;¡.rt'ínez .\.niflo.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. 111U-
(:hos a.fios. illaclri<1 12 do jl1llio de 191-1.
ECHAGÜg
Sefiore~ Alto Oomi~ariu <1e E;::paiia cn illaTruecos y
Capitán general ele la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha teni<1o á bien
nomhrar ayudante de ca.Inpo del Gcneral de la pri-
mel:;), briga,da, de Cn,z:ulores, D. iScvel'ia,no ~\I:Htínez
Anido, al capitin ele Infantería, D. AdolIo :Ma.i·tín
~M:oreno. destinado actualmente en d cuadro even-
tual de Larache.
De rea.! orden lo eligo á V. E. para su conocimien-
to y cfecto~ consiguicnte~. Díos guarde á V. E. mu-
chos año~. :.\fadrid 12 ele junio de 1911.
ECHAGüE
SeñoreA Alt,o Comisario de España en j\oIarruecos y
Comandantes gcnerale~ de Centa, y La,rache.
Señor Interventor genera,l C/e Guerra..
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo 5, 10 solicitado por el
General de briga,da, d8 Ül 8()eci6n <1e rescrva del
:Estado lIIayor Genera.l del EY'rcito, D. Sebastián
Heredero y Puche, 81 Rey (q. D. g.) se ha, ~ervido
concederle seis meses de licencia para :;\<Iilú'll (Italia),
© Ministerio de Defensé¡i
Lucerna (Suiza), \Viesbu,doll (:\.lema.nia) y París
(Francia,), con el fin ele que pued,L evacuar asuntos
propios.
De reál oraen lo digo á Y. E. para sn conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios gua,rde (~ V. E. mu-
chos años. lIIadrid 12 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Sefíor Oa,pitán general de la primera región.
Sefíor Interventor general de Guerra.
* * *
RECo:i\IPENSAS
Excmo. Sr.: ]1]n vista de 1:1. propucsta de recom-
pensa que el Director de 1:1 AcaJ.emia. de Infantería
cursó (¡, este :Ministcrio con escrito de 1.Q del eo-
'rriente mes, formnlada á. f:wor del capitán de di-
C1111 arma D. Adolfo Gutiérrcz Fcrnández, por ha-
ber elesempe'ñaelo durante cuatro años el carrro de
p).·ofesor en el menciona do esta.blecimiento, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado ca-
pitá,n la, cruz de primera. el:1se del l\'[6rito :i\filitar
con distintivo blanco y pa.s.1<1or del «Profesorado»,
como comprendido en 1<L real orden de 1.0 ele febrero
de 190G (O. L. núm. 20) y arto 27 del real decreto
de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á Y. El. para su cop.ocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
¡años. Madrid 10 de junio de 1914.'
ECHAoüe
Señor Oapitán general de la primera región.
·--- ....,441 _
SeccIón de InfaDterin
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vi~t.::L la insta.ncia cursada á este
.Ministerio por el de Marina. con rcn.l orden de 26
de mo.yo últilllo, promoviela. por el segundo teniente
d(~ Inf<1l1teria CE. R) D. A~nstín J\1¡¡.m~anedo l'rieto,
en solicitud (le que ~e deje sin efecto sn pase al
euerpo de Inía.ntc·rln (le i\hrin:t, á qne fu(~ de~tinado
con ca,r:l.ctcr transitorio por real orden de 2·1. de
onero del corriente ~Lfío (D. O. núm. 24), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder (¡, los de~eo~ del
interesa,do, el cua.l ca.u~:l,rá baja en In. situación de
o isupernurnera,rio sin sueldo en que se encuentra en
esta, región y alta en el batallón Cazadores de Ciu-
clad Rodrigo núm. 7, de donde procedía.
13 de junio de 1914:. D. O. núm. 12~
D& real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·to y demás efectos.' Dios g¡¡arde á V. E. muchos
'1ños. :UIadrid 10 de junio dc 19B.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de In. primera región y Co-
mandante general de :'Ielilla,.
Señor Interventor general de Guerra.
••• lit·
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los comandantes de Infantería, D. Juan
Riera Villalobos, excedente en esa región, y don
Cristóbal Talayerón Jhreos,. del regimiento de Mahón
núm. 63, cambien respeetivamente de destino, con
arreglo á lo que preceptúa el artícuJ.o 11 de la real
orden de 28 de abril último (D. O. núm. 91).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efcctos. Dios gua,rde á. V. E. !Iluchos
años. l\Iad.rid 12 de junio de 1914.
ECHAGÜ!:E
Señor Capitán general de la. cuarta región.
¡
Señores Ca.pitán general de Baleares é Interventor
general de Guerra.
PRE.:uIOS DE REE~GAXCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V E. cursó
á este l\Iinisterio con su escrito de 21 de mtbrZO úl-
timo, promovida. por el sargento del regimiento In-
fantería ele Bol'bún nÍlm. 17 Antonio ]~Ul'gOS Ara.-
gón, en súplica de que se le abone el premio de
continuación en filas qne le corresponde clesde que
cumpliú los tres primeros años de servicio en 1.0
de octubre ele 1911 hasta fin de diciembre de 1912,
en cuya fecha se acogió á las ventajas de la, ley
do 15 de julio de clicho año, y debió, por tanto, cesar
en el percibo de dicho premio, el Rey (q. D. g.),de
acuerdo con lo informado por la, Intervencíón gene-
ral de Guerra, y en vista, de lo 'que preceptúan las
reales órdenes de 28 de junio de 1894 (D. O. nú-
mero 141) y 23 de mar;r,o de 1905 (C. L. núm. 63),
ha tenido á bien acceder á la. petición del recurren-
te, debiendo ha.cer el cuerpo la. reclu,mación del pre-
mio do referencia en adicionales preferentes :1 los
ejercicios cerrados de 1911 y 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos
:¡,ños. :Madrid 10 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
•• •
Seccl6n de Cabollerla
ma se expresan, verificándosa su alta y baja en la
próxima revista de comisiLl'io.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 10 de junio de 191-1.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera., quinta
y octava. regiones y Comandante general de ~lelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
R~laci6n que se cita
Valero Paniello GonzúJez, del regimiento Cazadores
de Galicia, al de Lanceros del Hey.
Tosó Luis Martínez Gonzi1e,-, del regimiento Caza-
dores de GaJicia, al de Ca7.adores de Alcántara.
José L6pez Abad, del regimiento Oazadores de ~\.l­
fonso XIlI, al de Lanceros del Príncipe.
dixto lnesterra Longas, del regimiento Cazadores de
Alcántara, al de Cazadores de 'los Castillejos.
Madrid 10 de junio de 191-1.-Echagüe.
------------....-. ----------
Sección de Arlllleria
DEs~rrxos
Excmo. Sr.: El lley (q. D. g.) se ha. sel'vido dis-
poner 9ue el sargento del 1ü.Q re(~·Í1nielJ.to montado
de A.rtlllería, Antonio Cambero Blanco, pase desti-
nado [b prestar sus servicios al 1'l)gillliento mi..xto de
la misma anna de Ccut,'1" y el de iglml clase de
este último cnerpo, Juan ])urún Grajera, pase igua,l-
mente á ocupar lu v:t<'ante que doja el :1nterior.
De real orden lo eligo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gouarde ú V. E. muchos
años. :Madrid 12 de junio de 191·1.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la primem región y Co-
mandante general de Celtta.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Intendencia
aSCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo supel'Íor inmcdia·to á los auxilia-
res y escribientes del Ouerpo Auxiliur de Intendencia
comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con D. Salvador Calderón ~:rena. y termina con clon
José llIaría Siles, por ser los m&; antignos de 1':1,
escala de su clase en condiciones rcghmcnta,rias
para obtenerlo, debienao disll'llta,r en el empleo quo
se les confiere de la efectividan. de 30 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~
años. Ma<1rid 12 de jmlÍo de 1914.
DESTINOS ECHAGÜl!:
Ex.cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) S'e ha 3ervido dis- S ñ C't 1 dI' dponer que los brigadas {jel arma de Caballería que e ores ILpl 'anes genera es e a pnmera, segun ti.
figuran en la siguiente reh:t.eión, pallen destinados, y cuarta l'egiones y Comandante general de eutlt.
en vacante de su clase, á los ouerpos que en la, mis- . ·Señor Interventor general de Guer~.
Relación que se cita
Empleos Destlno actual NO!IDREB Empleo que se les confiere
Auxiliar de 3.~ clase Intendencia de la 2.~ región ..
Otro Idelll de la I.a íd " ., ,
Escribiente , Idem de la 4.11. íd .
Otro.. . . . . . . .. .., Subintendencia de Ceuta .
Madrid I;! de junio de '914.
© Ministerio de Defensa
D. Salvador Calderón Mena .. "
• Guillermo Fernández Soto .... '.' .
• Juan Sanmartín Anguera '" .. , .
~ José María Siles " .
Auxiliar de 2." clase.
Idem.
Auxiliar de 3.11. cl3se.
Idem.
ECHAoüe
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.. • _____.... __ ..._ ... ~ ...-_._~__......... ••_ a_'.~ • .___;._.j., ....._.·......~. ...__. _
DESTINOS
Excmo. /!Ir.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que los auxiliares y escribientes del Cuerpo
Auxilin,r de Intendi:mein. comprendidos en h siguiente
relación, pasen á servir los clest.inos que en h mislJ)l1
se les seiHl.lan.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guu.rde á. V E. muchos
años. ~ladricl 12 de junio de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y séptima. regiones y Comandante ljencral
de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
Auxiliares mayores
D. Modesto Alonso Rueda. de la Intendencia de la
séptima región, á la 'Intendencia de la. segunda
:región.
» Isidoro Aranguez Sanz, de ht Intendencia· de la
.segunda región, á la Intendencia de la. séptima
región.
Auxiliares de segunda
D. Jaime I!'eixa Videllat, de la Intendencin, generaL
Sección de Contabilidad de ?!Iarruccos, á ex-
cedente en la cuarta región, y en comisión
á la Intendencia ele la misma.
» A.rturo Ogea de Cn.bo, de la Intendencia de la
,cuarta región, ú. excedente en la eun.rta región,
y' en comisión á la, Intendencia de 1:1 misma.
» Salvador Calderón :ilfena, ascendido, de la Inten-
dencia de la seguncla región, á continuar en
la. misma.
© Ministerio de Defensa
D. Guillermo Fernández Soto, ascendido, de la In-
tendencia de la prim~ra región, á la Intendencia
general, para la Sección de Contabilidad de
l\Iarruecolil.
Auxiliares de tercera
D. Juan Sanmartín Angllera, ascendido, de la, Inten-
dencia de la cuarta región, á continua.r en la
misma.
}) José ~IaTía Siles, ascenc1ido, de lo. Subintendencia
de Ceuta, á.la Intellllencia de In, cuu.rtu. región,
y liln comisión á la Intendenei,a generOiol militar.
Escribiente
D. Juan :l\Ionterrubio Diez, de la Intendencia general
-militar, á la Subintendencia de Ceuta..
l\ladrid 12 de junio de 19H.-Echagüe.
'" * *
INDEMNI7JACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este
Ministerio en 15 del mes próximo pa-sa-do; desempe-
ñadas en los meses de agosto, <Jctubre y noviembre
últimos por el personal eompl'endido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con don
Mariano Arahuetes de Juan y concluye con D. A.l-
fredo Pérez Vianda, declarándolas indemnizabIes con
los beneficios que f>eílab.n los a.rt.íclllos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo tí. V, E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á ;y. :E.. mucho!
años. MadJ:id 8 de enero de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general r-le Gllerra.
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Dio.
Relación que se cita
NOMBRES
"lES DE AGOSTO DE 1913
MES NOVIEMI3RE DE 1913
MES DE OCTUBRE DE 1913
ClaseeCnerpos
Idem ...•.•.•.••••.•. ISargento .... 1 :. Isidro Ponsadas Serantes...
Idem Murcia, 37 .•••••ICapitán ..... 1 :. Eladio Becerril González ....
Sanidad Militar ..•••. i\Iéd.o Mayorl > Alfredo Pérez Viondi. .••...
Reg. Inf. a Zamora, 8.. I,er teniente. D. Delio Flandes Vázquez .....
Idem . . . . . . . . . . . • . . . . > El mismo .............•......
ldem . . . . . . . . . . . . . . . . > El mismo.. . . . . . . . . . . .. . .
Idem Zaragoza, 12 I.er teniente. D. Angel I'ereira Renda .
Idem . . . . . . . . • . . . . . . . » El mismo . . . . . . . . .. . .
Idem.. . ;.\1.0 Armero. D. Alejandro i\Iartínez..•.....
Idem .....•........• Otro....... > Manuel Justo Chucarro .....
"1 I"~a :4~~~~ PUNTO I~~g~ 1
~.co-"'; !5: ~ ~ '" de su donde tuvo luga.r ! Comisión conferida 11- .",1=-::--=
o ~ E.~ I
'!' !t o~ residencia. la comisión
:~'7':' I ._.,,-
I
Infantería .........•. IT. coronel. ID. Mariano,Arahuetes de Juan. 110 y IIIICoruña:.. liVIiño ¡'Instruir diligencias .•...•.
!
I
Inlanterí:- ICaPitán: .. 'ID. Ra~lón Novoa González : 110 y 11'1'lcoruña Lugo,: ¡¡Instruir .di1ige~cias .
Reg.Inf. Zamora, 8 l..,r temente. » Dello Flandes Vázquez .•... 110 Y II Ferrol. •. Coruna .......••...........Cobrar libramIentos .
~ con el juez instructor co-. mandante D. Eugenio22 Il0rense.. )Bande y Cabalelros (Oren. Serrano, como secretario
. . ¡ se)........... • . • . • .. ./ p.ara práctica de diligen.(I . Clas...•......•....•..1
la y 111'¡ponteve- . . ., 1
. dra: .... Redondela ...•.•....... Pracllcar dlhgenCl~S:•.... ;
10YII/Sanhago. Pontevedra .......•....• Areconocerrecluta~·····i
I . i
!I I !
10 Y 11 Ferrol. .. Coruña "1' Cobrar libramientos 11
24 Idem ..•. Lugo y Orense ....•...... Conducir caudales .
10 Y 1I [dem... Co:-ui'ía .............••... Cobrar libramientos.. .,
lO Y 11 ¡Santiago. !dem " 1Idem .. : .....•..........
24 Idem Tuy..•.•...•..•.•.•...•. ConducIr caudales .
16 Idem Idem........... . Hevistar armamento .
16 Idem Madrid.. • A~istir al concurso de tiro
l
nacional. ...........•..
Idem :." IP ~enie~te. > Angel. Perei:a ~end; lO Y 11 I~em Coruña 'IC()brarJibr~J?-lient~s•....
Idem MurCIa, 37 ....• Médico I. ... > F~anclsco Clcll·ern<lndez 10 Y 1I VIgo.... Pontevedra .•........... Vocal Comisión mixta :
Idem .. .. . . .. .. .. .. .. , El nllsmo " .. .. .. .. .. . 10 y II Idem. .. Idem [dem. .. ,
Idem '" " 2.° teniente.. D. Emilio Hernall Gómez lO Y I1 Idem Idem" .. "" ¡Cobrar libramientos " ¡
Id 1 b I I C tó-( ¡ReCOnOcer á dos dementes!f'~ 5sa e a a Médico 2.°... » Manuel Portela Herrero ... , 10 Y 11 Coruña... Santiago... . . .•. . . • . . . . • en Conjo y Barrio-San-
I , 4····· tiago. ...........•. ..
1 ¡En comisión del servici0l
Reg. Caz. Galicia, 25.0 • , . , , según orden del ·Sr. Ca-
de Cab.a ••••.•••••• (C¡¡Pltán... '" » Miguel Martmez Hernandez. 10 y 1I Idem. .. Ferro!...... .•..... .•.. pitán General de 30 de
I
' octubre .•.•..•..••...
Idem. .., I,erteniente. » Car~os Ar~~guren Roldán 10 Y 11 Idem Idem................... ,'Idem......... . ••......
Idem .........•..•.. , Otro . . . . . .. »Jesus Rodnguez Fernández 10 y 1I Idem .•.• Idem........... .•......• Idem, .
Idem ,2.° teniente. »Salvador de Arizón Mejia 10 Y 11 Idem Idem " ¡Ide,m ..............•....
Idem 1Otro > Antonio Sanjuan Cañete 10 Y 11 Idern Ideni........ .. Idem ..
Idem ..........••.... :Herrador 1.0.., > Timoteo Perecla Calvo..... 16 Idem .••. Idem......••........... Idern .......•....•......
•
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en que principia. I en que termina. <l
'" l:'..
I Año 1~~aT ~ ¡:loOla I lAñO o ~Mes Mes ..
_,___ ,--.-'---1 _·___ 11 .. __ 1~
<:O,
28lnobre. [913 30 nobre. 19[3 3
28 idem • 19[3 30 ¡dero . [9 13 3
281idem . [9[3 30 idem. [9[3 3
2S¡idem '11913 3°lidcm.. 1913
1
3
28 idem. 1913 30 idem . 19 13 3
28 idem. 19 13 30 idem . 1913 3
Comisión conferIda
Coruña...••..........•• '1lcobrar !ibramientos ..•.•
Ferrol .•••.•.•• . •.....• CondUCir caudales ..•....
Coruña .••..•..••.•.•.... Cobrar libramientos .....
[O Y1I1IIdem .•.. lIdero .. " .•..•. " lIrdcm ..•................
KOMBRE'l
• Eusebio Monasterio Menén· i
dez .................• ,\10 y 11
) Pedro Iglcsias Sierra ..... " 10 Y I1
» Julio Zaragüeta y. Urquiola .• 10 Y [[
D. José Bartolomé Bartolamé
) Antonio Barral Veira.•...••
» Raimundo Domínguez Sie-
rra .
, Antonio Bermúdez de Cas-
tro ................••..
» Antonio Sanjuan Cañete ...•
• Santiago G6mez Bargo .
El mismo ....•.. , ....•.....
El mismo .................•.•
I .El mismo...............•...
Clases
[O Y II IIIdem .
10yllldem .
10 y 111 Coruña..
10 y 1I\\Idem ..
IOYll
I
Idem .
Ler teniente. ID. Fl'anCiScoMir2roontesLá~arollo y Illlletanzos.
~ El mismo.. .. •..... ..•..... 24 Ildem .•.•
• El mismo•. , . . • . . . . . . . . . . . • •. 10 y 1I Idem ....
M.O de Obras.) » An;~~i.o. ~á~~~~~:I.I~~s~a.s.~~~¡ ~o y 1111[dem .. , .IIdem .
Oficial 1.° ... D. Fernando Valera Rodríguez.
Supo Méd. 2.a » Félix Extrada Catoyl'a......
• El mismo......•.............
• El mismo......•......•......
Cu~rpos
Idem...• lIdero••.................. [dero ...•..•..........•.
Idem.:. ... Con~ña.........•.•....•. Cobrar libramientos .....
Coruna .. Santiago Formar parte de una Junta
para arriendo de un local
~Rccibir obras terminadas¡.,.. ......... en el cuartel de Santa\Isabel ............•... \
lExaminar los locales del!cuartel c1e San FranciscoIntend.a mil. s.a rcg.... 1Mayor ...•.. 1 ~ Ramón Carrasco Martínez .. 110 y [IIIVi~o .... ~Orense. . . . • . .. . . . . . . . . . . para establecer en ellos'los almacenes de sumi.~nis tros roilitares ,
<Formar parte de la Junta!
. \ para alquilar un local con
10 y 41l1Idem ¡Santiago 'í desti~~ á almacenes de
. UtCI1S¡)IOS . ..••.... . I
1
Asistir al contrato d e¡
concesión del ramo ¡le
10 y 111I[dem ..•. IPontevedra ••••...•.. , . •• Guerra del edificio que
ocupa el Gobierno mili-I tar .
Orense ...••..•... , •...•. ¡Asegurar el servicio de
. subsistencias •....•.•..
Pontevedra .......•. , ..•. Cobrar libr?~~el1t~s .
Lugo.........•.......... Vocal ComlslOn mixta .
Idem•.....•••.....•..• " [dem .••..•............
Idem .••.••.•....•...•••• dero ..•................
Idcm ...•............ \ i.er teniente.
Com.a Ings. Coruña.. Capitán .....
Idem ......•.....•...
~~~!~ PUNTe. ~
'tIGrI",::.~ es o 011=============1=~~1 -
Q:CI> al: de su donde tuvo lugar I
¡~~~
-
----------1 : ;'0 iD residencia la comisión
I 1':=';<' --11 11
10 Y 11¡ICorUña .. /Ferro!. •.•.......•.•..•. ¡En previsión ?e.alteración
10 11 [d m . (de orden publico , .
y e Idero !IIdem......... .. ..
Idem ..........•...•. IOtro '" ....
[O Y 1111[dem lIdero ...••••..........• ·IIIdero ......•..........
10Y II Idem Idero clero ..
10Y I1 Idem Idem .....•.............. Idcro ..........••......
f
AuXiliar la revista de aro)
mamento pasada á las\Com.n Art.a del Ferro!.ICapitán· .. ··1 » José Fano Díaz \xo y IIIIFerrol, !Lugo.................... fuerzas de la plaza de)
\ Lugo .........•.....•
Idem ¡M.o de taller.
Reg. Caz. Galicia. 25.0 tCap·tán
de Caballería .•..... I 1 .....
Idem '1 [.er teniente.
Jdem ..•............. 2.° teniente.
Idem , 'IOtro ..•....
Idem Vet.o 3.° ••.•
Idem ,..••....•......
Idem .........•....
Idem ..•.•...........
Idem ...........•..•
Sanidad Militar ...•...
Idem .........•......
Idero .....•....•..•.•
Zona de reclut. y re~
serva de Betanzos. 51
Idero .•.•....•.......
Idem ,.......•.•.....
@
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ECHAOÜr:
primera, región.
t'llpremo ele Guorra
* * *
real orden. lo ,r1i~o Í1 V: 'E. por:l. su, c0!10c~lllien­
fiIle'H conslglllf.'ntei'. lhos t\';¡anlo ;1 v, I~. mu-
[\ií0S. )I:l.c1rirl 12 ele junio de' 191/!'
ECHAGÜE
Señor Capitá.n general de la·
Sellor Presiclonte <le1 Consejo
y Marina.
Excmo. Sr,: Vista la inst'lncia promovida por el
toniente coronel honorífico, comanW1nte de Infan-
tería retiro.elo. D..Tuan (+;¡,rcín Sánchez, resiclente en
esta Corte. ciLlle de h1 nIag¿hlena. núm. 10, en soli-
citud de quo le se:\, rectificado el pueblo de su na-
turaleza; considerando que el interesado acrec1it:1 ~on
certificación de su partida, bautismal, debidamente
legaliza,el:l, quo el pU(Jblo de su natura.leza es Larca
(~\lurei:1), y no Cohegín, cuma se expresa en sus do-
cumentos militares, el Rey (q. D, g,), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y lIIarimL en 22 elel mes p1'6ximo pasaclo, ha tenido
á, bien :1cecclcr ;í, lo solicito do, y disponer que en
toda la, c10Cllll1C'llt'lci6n militm: del recnrrente se haga
constar como pueblo ele Sil natnrnlez:1 01 d(f' Larca,
on lugar de Cehegín, por resultar así acreditado do-
eumentalmente.
De real orden lo digo i V. E. par;¡, su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarue á, V. E·. muchos
:1Ílos. l\fa,clricl ,10 de junio de 1914,
TRAXSPOR·TES
Excmo. 1$1'.: El Rey (q. D. ¡r.) se ha sen·ido
orllenul' RO ('f('cf(l(' pon Ill'genei'.t el transporte de
mm ]l01sc' etC' socorro, <1,'5(18 el P'lJ'<JllC (10 I'hnic1ud
militor nI primer rPj::imirmto ,1(' Artillería. ele mon-
taii:l,.
De
to y
chof;
* * *Excmo, Sr.: YiHtn. In. inst:lncin. que 'Y, E. curs6
;í, cs1;n Ministerio <'on fin escrito de 1 rle diciembre
íllUHlO, promoviela, por <'1 conu].J)(/ante de Artilloría
]l. ;fOSI~ Al'a,ngUl.'lm .Ila.rrnnnohn:l, en solir-ituc1 do rec-
tificn.ci(¡n ¡]n HU sei~und() :1pl'llido; considerando que
el intnrcsa<1o ll.crn<"!it,l, non ncrtifi('acióll de HU p:1r-
tida lmlltisJll:J.l, <lebidame:llt',(~ J(';ralizaeln~ que le co-
rresponde como sogu!lcl0 apellido el de «TIarrenechel\,
de Al'U.ndo.', y no el <1.0 «H;trronoc'.hB:l;>,: como se le asig-
na, en In. hoja matriz de serYieios y en la, de hecholl,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo non lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
<1el mes pr6ximo pn-sado, ha tOllido á bien acceder "
Sección de Justicia V Asuntos generales
. ESTADO CIVIL
-------_.......-------
Seiíore:; Capitanes g-en0rale:; (je 1:1 primer:l. y Cll:l.rt,a,
regiones.
ECHAOÜr:
I Señor DÜ'ector goneral de la Gua.rdb Civil.
! Sellares Capitin general de' cuarkl. región é Interventor
general de Guerra.
I
¡
\
' Excmo. Sr.: Yi~ta la instullcia. qne v, E. cur!6 á.
('ste :\linisterio (,'n 18 del me" próximo p:lsaJo, pro-
lllovillu, >'01' el capitin Clc h Guar<lia Ciyil D. 1:5:11-
Ivador (; 6mC'z FnCllie.', en "úplica de que se concecln.
I
;~ ~ll i:nn.li:l P:'('1To::,-'a el,>1 plaz.) i'p~lameltbrio pa.r:l.
ro;:~('r t:·~I'..;l:lll~,¡·::,(". pdl' eaent:l. del lj~.,1j:tc1n. deB(k~ 8('0
'de Fr~el (1..;rid,,) {¡, f+uadabjar:l: y estando jnt'-i ti ricada ]a. <'a·lusa. en que el re·.~nlT:'nte filneb Sil 1'e-
1 ticiúll. 01 Bey «l· D. :;.) ha, tCIli'10 :i biem accedor
1
, 5. Jn qne sdiC'it:l r·)r tiempo üc1e:'ini,10. con arreglo
á, lo que prcvienen las reales 6rdenes de 28 do julio
• do 190G (C, L. J~ÚlD. 137) v 1:.1 de m:trzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De real .?rdcI,1 lo digo. á, V. E. par~ su conocimien-
to y (l.cmas oiedos. ])]0:0: gmu',le n, V. E. muchos
Unn8. :Jladr:c1 12 rln j~lnjo 'Hp. l!Jl·1.
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ECHAGÜE
Supremo de Guerra
ECHA.OÜE
dQ la Guan1ia. Civil.
CO:l~0ju i:!upremo de Guerra.
ANTJGnEHAD
,lel Consejo
,-----..,..---_.----------
Señor Director general
tieílor Presdeilb <Je]
y ~\Iarilla.
SellOl' l'resÍ<lente
y Marina.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de ctCuerdo con
lo illforma.c1o por la i".snmblea de la Real y :;\Iilitar
Onlen ele San Jlel'lIl:l]wgildo. se ha dü!na.do conceder
á los jefes y oficiales '('Iel Ejército ccímprendidos en
la siguiente rel;¡,ción, que fu. principio con D. Au-
reJ.iallo Crib;:¡rry León y termiua cou D. Gumersindo
Castro Gómcz, "1::s condecoraciones de la. referic1a Or-
(len qne se expres~n. con "la. antigüedad que respec-
tivamcnte sc les seiiala.
De real orden lo (ligo i V. E. para su conocimien-
to y dem{ts efectos. Dios gnarde á V. E. muchos
~fios. :J[adrirl 10 <le jUlliu de 1~14.
yil Eugenio Corcho ltubio, en solicitud de reetifi-
ca.eión de b. feclta. de su nn,cimiento; considerando
(J.l:C' el inter,'sallo <~c!'et1ita COl! ecrtificación de su
partiela. bauUsmul,debidamente lega1iz:l.dn, que na-
ele, el 16 de no\'ielllbre de 1SU:!· y no en. igu;],l día
y mes de ,18Gi:l, como en b actu'.llidad fio:;-ura, el
Rey «(l. n. g.). de a.cuenlo con. lo informado por el
COilSl'j() Supremo de Guerra y ~\Ia.l'itm eu ~3 del
mes próximo pasado, lta tenido á bien acceder á 10
solici;:ado. ~- disponer qlw en tOlla. b. doeum('ntación
militar dd solicibnte se hUQ·:.L constar como fecha
':0 Sil natrdicio . la. expresa.J:l de lG de noviembre
de Ui62, que Ide derecho le corresponde.
De reo,l orden lo digo i Y. E. para su conocimien-
to y dellliís efectos. Dios guh.rde [t Y. K muchos
aflOS. ~ladri<l 10 de junio de 1~14.
ORDEN DE :jAN lill1UIENEGILDO
Retacl6n que S8 el/a.
EcrlAOÜE
ciuillta. región.
:Supremo de Guerra
pl"imera región.
~np;Y~mo rlt._ í.hH'l'ra
-_._----_.~-----------_•._..!
Sefior Capitún gcneral de ht
::lcftor Presiüente l1el Oonsejo
y :\brina.
Sellor Cnpit:ín general do la
SOllor PresÍdl'nÍl' del Cun~eju
y :\I;.ll'ina.
Iv solicitado, y d¡spo~er q uc en la documentación
militar <¿el eitaelo. jefe s~' lwg-u. cO:lsbr corno se.2:\lll-
tia apellIdo el,~l Illlsmo el de D:lne:¡e,:hc:t ele AramIo.
que de derecho lo cun'()"~Jo:ld'J. .
De real prc1e~ lo digo .[b ':: E. pur:,t su conocimien-
to y demas electos. Dl"S ¡ruan,lO a \:. E. muchos
a.ñ08. :Jlaclrid 10 de junio (lü 1Ul·1.
* * *Excmo. Sr.: \'ista la. illsbncia que Y. E. cnrsó
á. este :\Iinisterio con 611 cscrito de lí de diciembre
último, lJl'Ollloyida lJDr el ~()hlado liccH0Í:.Jdo Enrlq l{e
Alc::ínta.ra Os. en s,",licitud de rcctifie:\ciún de su
~egunda ape:lido; considcr:~ndoque el intercsado acre-
dita con certificación de su p;¡rtich b::mtism,L!, clebi-
damellte le~aliz~ldu.. flll~ su segundu o,pellido es el de
'~Ors:),el Rey (q. .D. ¡r.). de o,cuerclo con lo i:lfor-
mado por el Consejo ":!upreruo d~ Guerra y :.\farin~.
en 22 de mayo próximo pa.s:l (lo, ha. teaido ú. bi()ll ac-
ceder ú. lo solieit.ado. :v disponer (!u(' eH t~da la. do-
cumentación militar del recurrente sea reetifico.é[o
el seg!indo apellido con CJIW fi':!!U'e po.- el ant:>rior-
mente dicho Ors, que es el (Iue de derecho le corres-
ponde usar.
De real orden lo digo á Y. 'E, para su conocimien-
to y delll:í.s efectos. Dios ).,(Ilarcle [t Y. E. Illuchos
<"lios. :ilIadrid 10 de jUlúo de 1~1-1.
.. * *
Excmo. Sr.: Yi8tn la, ins1anein. que Y. JG. eal'slJ
(. <'sto :'\Iini,,¡1"l'.l·i', ('on S'l m;erii',<l ,lo 1T (1<1 ',a'.'~·I·() i"d.-
timo, promoYid<t 1'(11' el sargento do 1,1. Gu;¡rdi:t Ci-
"!'I:
;..-
Armas Ó Cuerpos Empleos CondecoraCiOll~.:)
Dla Mes Afio
19 11
19 14
19 13
1913
19 14
19 14
'9 1 3
19 14
19 14
19 14
19 14
1914
19 14
19 14
191 3
19 14
19°1
19 13
'9 14
19 14
19 14
19 14
19 13
19 1 3
19 14
19 13
19 13
H)!4
19 12
19[3
19 14
12 enero .
J abril .
19 agosto .
14 diciembre •.
2 enero _ .
7 abril.. .
17 septiembre ..
28 febrero .....
2b idem •......
28 idem .
~S idem .
28 idem .
28 idem .
::l8 idem .
10 diciembre .
28 febrero .
12 enero •.... _.
17 diciembre ..
21 enero .
16 febrero .
13 marzo '.
'7 febrero .
26 septiembre.
10 octubre .
2::l abril. .
1:1 agosto .
:! 1 Ill'viembre ..
;) 1 f~brero... .
8 dicicrn!)l-c ..
3 idem .
12 marzo .
Infantería .......•..•. Teniente coronel... D. Aurcliano Uribany León. _., . . .. ... Placa .
Idem ..• , . , . .. .•.• .. Otro.............. " ju;:¡n García Tn·jo. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem .
Idem " Cnmandanle....... ;'. Jl~naro Sanfe1 z Villalta _ ·Idem.
Idem Otro........... ., J Ricardo García Alpuente.. . . . . .. Idem .
ldem . . .. . Capitán........... ;> AbeJardo Gnarner Benedicto. . . . . .. . Idem .
Caballería. . . . . . . • .. . Comandante....... ,. José Olalla I' errando. , ldem .
Artillería.. . . . . . .. .., Utro _. . . .. , Nicolá:; ]\lartín de Villarra~nty Quinco.
ces Idem .
Ingenieros ...•....... Tenknte cnrollel.. »H:gllel de Ba~o Rnbio.. . ldem .
ldem............... Otro............. »Isi"ro Calvo Juana ldem ..
Idt~in .. , .. .. .. . .. Otl'U , ;> Bonifacio i1Ier.éndez Conde del Riego .. Iclem .•.
ldem Otrv »Luis i\lonravá Cortadellas ld(:m. "
ldem . . .. . ,. Otro........ _.... » Ang(-] Torres llIescas. . . . . . . . . . . .. . .. Idcm .
ldem .. ' ., Otro...... .•..... » :\(iguel de Torres lri.barren , _.... lrlem .
Idem. . . . . ...•. . . . Otro " , ;> Arturo VaJlhonrat Casals _ Idem .
Idem ~ Comandante "Juan Gálvez Delgacl~J. , Idem 1
Idem. .. .. Otro...... > Dieg0.r3elan~o Santlsteban.. .. Idem 1
Infantería , Teniente coronel.. »Aurehano Unbarry León , .. , . . Cruz .
Idem .• , , Comandante... ..' »Eduardo Salete Larrca. . _ Idem I
!dem Otm »S<,ba,;tián Moll de Alba , Tdem .
Idem , Otro.. »Antonio )!onzó Frau...... . . Idem .
Idem , Otro....... . .. ,. • Antouio Díaz Acebedo.. . . . . . . . . .. . . Idem
Idem ,. . Ca¡Jitán.... • Manuel Torres i\ladrid , , . .. , Iclem
ldem. . . . . . . . . . . . . . . 1.cr teniente. • Vicente Rodríguez Pérez.. .. . [dem
Idem. ..,......... , Otru..... .. • Felipe Fernández Fernánclez Idem.
Caballería .. ,..... .' Capitán.. . _ ' • Santos dd Campo Criado.. . .. . Illem "
Idem _ 1 er teniente ,. ;> r\lanue1 <;ataJán Sanz Id(~m '1
Artillería............ C_pitáll ,,;'Ilaune! SomlJza Al.lO' Idem '1
I<km. ,.cr tl-niente....•. , :> J',l:\Il ud LÓI'cz González " .. Idero .
Guardia ci\-il. Capitán »Gcrardo Akmáli Vil:alún IlIero .
loem. . . . . . . . . . . . . . Otro.. . . . . .. > ~;¡lvador Gúmez Fnentes.. . . . . . . . . . .. Irlem _
Inválidos I.,·r teniente.,.... ~ Gum<.:n.indo Castro GótIlel. .. ,.. Idern .. '-1
-Maddd lO de junio de 1914. -~---.:.----~----;:E:-C-H-A-O-:U:-·E~-
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ECHAoüe
elel Consejo Supremo de Guerra
to y demás efeetos. Dios gnarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1914.
Sección de Instrucclon, Reclutamiento
vCuerDOS diversos
COLEGIOS DE HUERFAXOS
y Di-región
Señor Presidente
y l\Iarina.
Seltores Ca.pit{tn genera.! de 1:-1 segunda
rector general de Cara,bineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue1Tu
y :MarÍna.
ECHAOÜE
* * *
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Rea.l y Militar
Orden de San Hermenegildo, h::1 tenido á bien con-
ceder al comandante de Infantería D. Augusto Li-
nares Souza, la. cruz de la referida Or·den. con la an-
tigüedad de 20 de' ma,vo próximo pasado.
~De rea,l orden lo digo á \T. E. parn. su conoCimien-
to y demás efectos. Dios gua.r<le á V. E. muchos
a.ños. :i\Ia·drid 10 de junio de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informa.do por la Asamblea de la Real y 1Iilitar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
ceder al cn,pit{tll de C~tballería D. J os6 Robles :\Ii-
guel, la cruz de la, refelida. Orden, con la anti.:;üedad
de 30 de mayo de 1913, fcch.:t en que se puso en
condiciones para obtenerla.
De rea.l orden lo digo á V. E. p::1ra su conocimien-
to· y demás efectos. Dios gU::1rde á V. E. muchos
años. :i\Iadrid 10 de junio de 1914.
ECHAOÜE
Sefíor Presidente elel Consejo Sllpremo de Guerra
y lVIarin::1.
SE,ñor Capitán geneml de la quinta. región.
* * *
Excmo. Sr.: ]:;n vista de la comunica.ción dirigi-
da por V. 'E. á. cste :\Iinisterio, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Oonsejo acerca de la instan-
oi<t promoyida por D.<\ Trinidc1.u Ferrer, viuda, del
primer teniente de Infantería D. :i\Iari.iniano Puigder-
da.! Ca.l7.ada, .en súplica de ingreso en el Colegio
de Guadal;:¡jara de su hija huérfana D.a ~Iarí::1 Puig-
derdal Ferrer, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
eonceder á. la referida huérfana derecho á ingresar
en el citado colegio, pudiendo ser lhmada cuando
le corresponua.
De real orden ]0 digo á Y. E. pa,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gU::1rde 11 V. E. muchos
ailoE'. :i\ladrid 10 de junio de 1914.
RAMÓN ECliAOÜE
Sefíor Presidente del ConE'ejo de "l.dminiE'tración de
la Caja, dc hUt'rfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la. Asnmblea, de la. Ren.! y l\Iilitar
Orelen do Sml IIermenegiluo, Jm tellido á bien COI1-
eeuer a,l comandante de Infantería D. Em·ique Zalo-
te Gutit~rroz, la, plfLcfL de la, rnierirl:t Oruell, con la
antigü(l(lad el\) ~:-. de f0hrcro de H114,. fech:t en qlle
reunió condiciones para obtenerIn..
De rea,l orden lo digo á V. E. pa,r:l. su conocimien-
to y dp.más efectos. Dios guarde ú, V. E. muchos
años. Madrid 10 de junio de 1914.
ECHAOÜE
Señor Presidente elel Consejo Sllpremo de Guerra,
y .l\farina.
Señor Comandante [;ener:11 de Ceuta,.
'" * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acucrdo con
lo informado por la Asa,mblea, de 1:¡, Real y i\-lilitar
Orden de San Hcrmeneg-ildo, ha, tenido á hien con-
ceder al General de brig::tua D. ·Manuel I!'ernánde7.
Silvestre, la, Crl17. de la referida Orden, con 1:¡, antigüe-
dad de 11 de onero de 1910.
De rea,l orden lo digo á V. E. parn, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. M::1drid 10 de junio de 1914.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Caballerla
HOJAS DE i:lERVWIOS
Circu.lar. De orden del Excmo. Sefior l\:Iinistl·o de
la Guerra, los jefes de hs dependencias y cuerpos
donue radiqnen las hoja.s de servicios y de hechos.
ele los eomnndantes do Cab:111erín, (E. R.) comprendi-
dos en cl <':AIlU<H"io JlIilita,r» del año notua.!, desd0
el núm. !) 01 7. primeros tenientes dcl 7 al. 1,j
y segundos tenientes del 12 a,l 2,1, todos inclusive,
se servÍl"ún remitir á est:1 Sección,' con 1::1 posible
urgencia., copias conceptuadas y cerradas por Jin del
corriente mes de rlichos documentos, pa,r::1 los
cíectos (le clasificación dc ::1ptitud para el a,scenso,
que procedan.
Madrid 12 do junio de 1914.
El Jefe de la SeCCIón,
Vicente Marquina.
PARTE NO OFiCIAL
ECHAOÜE
Señor Presidente elel Consejo Sllpremo de Guerra
y Marina..
Señor Comnnr1:mte general de La.rache.
'" ",'",
Excmo. Sr.: El Rüy (]. D. g.). de n,r11ercl0 con
lo infotmn.(10 por 1:1, AS:lIn1>lm. do ]n, H.eal y 1IIilit:¡.r
Orden do S:l.I1 TIermrlllegiluo, ha tcnielo {j, jJien con-
ceder nI cotonel ue Carabineros D. J...uis Mariflo Yá-
ñez, la. placa de la, referida. Orden. con In. alltigiicdarl
de '1 de junio de 1913, fecha en que se p11S0 en
condiciones par::1 obtenerla.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
SOCIEDAD DE SOCORROS lIHJT1jOSDE INFAN-
TERIA
.Circu.la./·. Los señores jefes de los clwrpos y de-
,r.en~enciu:s elel Q.rma q,!-~ tengan (¡ne girar á esta
)'l"es!den ClII, 11. r~cltncl"1ClOn men~ual de cnotasL:r.or
meüJO de ;:¡,hona.1"() contra, la CaJa. Central del l~:Jer­
cito, Re sm·vir(111 (lisponor que <1.ichos abonarés, se
;:t'ec1nctnll ('11 In siguiente forron:
(c:\ J>OJ'lm·(, ft In CJn.jn Centrnl I'al"n. pag-a.r ú, la, So-
ci('l1atI tIc HOt'.ol'ros mlltnos ¡Je Iuf:lIlteeí:1, la. can-
tidad de...»
Madrid 10 d!"! juni€l de 191'.1.
El Gcne]""! Vicepresidente,
José López Torrens.
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